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1994-95
Gift
Loyola Law School gratefully acknowledges
the generous donors and volunteers listed in this
Honor Roll who made gifts to the Law School from
July 1,1994 to May 31, 1995.
Due to a change in the University's fiscal year,
totals represent an eleven-month year.
Alumni $410,000
Corporations $89,785
Foundations $620,598
Friends $34,056
Other Groups $100
Parents : $2,170
Total. $1,156,709
HONOR ROll Of DONORS
JOSEPH J. DONOVAN, S.J. FELLOWS
The late Reverend Joseph J. Donovan,
S.J. was a founding member of Loyola
Law School and served as Regent for 44
years. Donovan Fellows make annual
contributions of $1,000 or more.
MR. AND MRS. OSCAR A. ACOSTA
MR. HOWARD M. BERNSTEIN
MR. AND MRS. LESLIE C. BURG
MR. MARTIN J. BURKE
MR. AND MRS. ERNEST M. CLARK, JR.
MRS. THELMA B. COHN
Ms. ROBERTA A. CONROY
MR. AND MRS. ROBERT S. DICKERMAN
MR. GEORGE H. DULGARIAN
MR. AND MRS. ROBERT FORGNONE
MR. AND MRS. JOHN ALBERT GIRARDI
Ms. SUSAN J. GLASS
MR. ELLIOT A. GOTTFURCHT
_. MR. AND MRS. STAFFORD R. GRADY
MR. AND MRS. JOHN THOMAS GURASH
MISS MARIANNE HUESMAN
MR. BOURKE JONES
HON. AND MRS. OTTO M. KAUS
MR. J0HN KEISER
MR. THOMAS KEISER
HON. AND MRS. EARL KLEIN
HON. AND MRS. JOHN R. KRONENBERG
MR. AND MRS. DAVID LAUFER
MR. MICHAEL J. LEAHY
MRS. IRENE LEVENSON
PROFESSOR LAURIE L. LEVENSON
MR. AND MRS. HUGH L. MACNEIL
MR. STEVEN M. MARTIN
MR. JOHN M. MCCORMICK, SR.
MR. AND MRS. DAVID R. McEwEN
DEAN AND MRS. GERALD T. McLAUGHLIN
MR. JOSEPH M. MclAUGHLIN
MR. AND MRS. MARK E. MINYARD
MR. DOUGLAS MIRELL
DR. AND MRS. EDISON H. MIYAWAKI
MR. ROBERT NIBLEY
MR. KENNETH R. O'ROURKE
MR. AND MRS. KIRK A. PASICH
DR. JEFFREY P. PHELAN
MR. AND MRS. LAURENCE G. PREBLE
MR. AND MRS. CHARLES R. REDMOND
MR. AND MRS. RICHARD RODNICK
MR. AN MRS. AL Ross
MR. AND MRS. GUILLERMO W. SCHNAIDER
THE SEIDLER FAMILY
MR. AND MRS. DANIEL A. SEIGEL
HON. SHEILA P. SONENSHINE
MR. YGAL SONENSHINE
MR. AND MRS. STEPHEN T. SWANSON
MRS. LLOYD TEVIS
PROFESSOR AND MRS. GERALD F. UELMEN
MR. BARRY L. VANDERKELEN
MR. AND MRS. J. ROBERT VAUGHAN
MR. AND MRS. FRANK J. WATERS
MR. DOUG WEST
Ms. ROXANNE M. WILSON
MR. VICTOR H. WOODWORTH
Ms. IRENE ZIEBARTH
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J. REX DIBBLE FELLOWS
The late J. Rex Dibble was the sixth
dean of Loyola Law School and a
professor for more than 40 years.
Dibble Fellows make annual
contributions of $500 and $999.
MR. PETER ABRAHAMS
MR. CHRIS EDMOND ANGELO
MR. JOHN H. BRINK
Ms. PHYLLIS R. BROURMAN
MR. JOHN L. CARR
MR. DAVID M. CHODOS
MR. FRED COHEN
Ms. CHARLOTTE E. COSTAN
MR. WILLIAM M. CROSBY
MR. ALEXANDER M. DAI
Ms. CHRISTINE A. DURHAM-THORPE
MR. DARRELL A. FORGEY
MR. JEFFREY P. GROGIN
Ms. CATHERINE B. HAGEN
MR. ROBERT V. KEllER
MR. THOMAS BALDO KRISTOVICH
MR. JAMES KRUEGER
MR. MICHAEL D. LEVENTHAL
Ms. JANET I. LEVINE
MR. PATRICK LYNCH
Ms. SHARON L. MASON
PROFESSOR CHRISTOPHER N. MAY
MRS. KATHERINE E. McGOVERN
Ms. BONITA S. MOSHER
HON. GERALDINE MUND
MR. ANTHONY MURRAY
MR. WILLIAM E. NELSON
Ms. LINDA H. NEWMAN
MR. THOMAS F. NEWMEYER
MR. JOHN F. OKITA
MR. RICHARD L. PICHENY
Ms. GLORIA SCHARRE-PITZER
MR. JAMES T. RAYBURN
MR. SHEllY JAY SHAFRON
MR. CASEY T. SHIM, JR.
MR. AND MRS. GARY JAMES SINGER
HON. WARREN E. SLAUGHTER
MR. DAVID MARTIN SMITH
MR. STEVEN E. SMITH
Ms. NANCY MARIE SOMERS
MR. JOHN B. THARP
MR. GREGORY BRESLIN THORPE
MR. ALAN G. TIPPIE
MRS. SANDRA F. WAGNER
HON. ERNEST G. WILLIAMS
Ms. REBECCA J. WINTHROP
WALTER HENRY COOK FELLOWS
HONOR ROll Of DONORS
The late Professor Walter Henry Cook
taught many of today's leaders of the
bench and bar during his 27 years at
Loyola Law School. Cook Fellows make
annual contributions of $250 to $499.
MR. ERIC AMDURSKY
MR. JEFFREY M. ANSON
MR. SETH A. ARONSON
HON. ROBERT T. BACA
HON. MARIPAUL S. BAIER
Ms. JULIANNE M. BLOOMER
MR.THOMAS R. BOOTH
MR. JAMES S. CAHILL
MR. STEVE M. CALLAWAY
HoN. JOHN P. CARROLL
Ms. KATHLEEN L. CASEY
MR. DANiEl C. CASSIDY
Ms. MARY KENDALL CAUDRY
Ms. THElMA JANE CEBULA
MR. ALFRED M. CLARK, III
MR. JACK D. COHEN
PROFESSOR JAN C. COSTELLO
HON. LAWRENCE W. CRISPO
MR. DAVID DAAR
MR. ROBERT H. DAHL
MR. CRAIG JOSEPH DERECAT
MR. EDWARD J. DEASON
MR. MICHAEL C. DENISON
MR. PHilliP M. DEZEN
MR. JOSEPH EDWARD DILORETO
MR. FRANKLIN M. DOREY
MR. WILLIAM O. DOUGHERTY
MR. MARK J. DREVER
MRS. JAN ELIZABETH EAKINS
MR. JAMES R. EBERT
HON. CAROL W. ELSWICK
MR. MICHAEl G. EVANS
Ms. NANCY BETH EVEN
MR. ROBERT EZRA
MR. WILLIAM C. FALKENHAINER
Ms. KAREN C. FREITAS
MR. ROGER FROMMER
Ms. LESLIE K. FURUKAWA
MR. ALAN M. GITTELSON
MR. GREGORY PETER GOONAN
Ms. JUlIE GOREN
MR. JOSEPH E. GREGORICH
MR. AND MRS. LLOYD GREIF
MR. PAUL H. GREINER
MR. WILLIAM W. HAEFLIGER
Ms. ANGELA HAWEKOTTE
Ms. LYDIA A. HERVATIN
PROFESSOR WILLIAM C. HOBBS
MR. GREGG S. HOMER
MR. RICHARD A. HONN
HON. FRANCIS J. HOURIGAN
MR. EDWARD J. HOWELL
Ms. ANDREA M. JOHNSON
HON. PATTI S. KITCHING
Ms. LISA M. KITSUTA
MR. GARY S. KRESS
MR. DAVID V. LEE
MR. JAMES D. LEEWONG
Ms. ALEXANDRA LEICHTER
PROFESSOR DAVID LEONARD
MR. KEVIN O'REILLY LEWAND
MR. HENRY LEWIN
MR. CHRIS LlZZA
MR. ROBERT M. LOCH
MR. SHELDON I. LODMER
HON. FREDERICK J. LOWER, JR.
MR. JAMES PAUL LOWER
MR. PHILIP W. LUEBBEN
MR. GRANT A. LYND
MR. JOHN S. MALONE
MR. MICHAEL MAROKO
MR. JOHN C. MARTIN
MR. GABRIEL A. MARTINEZ
MR. FRED J. MARTINO
Ms. STACY W. McDANIEL
Ms. COLLEEN MCGRATH
MR. MICHAEL GERARD
MCGUINNESS
Ms. MARY E. MciNERNY
MR. AND MRS. TIMOTHY P. McNULTY
HON. WILLIAM F. RYLAARSDAM
MR. ERIC T. SANDERS
MR. VINCENT B. SATO
HON. MICHAEl T. SAUER
MR. MICHAEL SCHNOEBELEN
MR. RICHARD M. SECIA
MR. RICHARD F. SEITZ
MR. KEITH A. SHARP
MR. JEFFREY GLENN SHELDON
MR. PHILIP SHINER
Ms. BRENDA Y. SHOCKLEY
MR. MARK A. SNYDER
MR. ANDREW R. STEIKER
MR. JEFFREY RANDALL STOKE
MR. RICHARD A. STONE
MR. PETER J. SULLIVAN
Three highly respected and well-liked members
of Loyola's community retired in May:
(I to r) Robert A. Cooney, Associate Dean for
Business Affairs; Professor Donald W. Cowen and
Professor Bill G. Coskran '59.
MR. CRAIG D. MILLER
Ms. RITA J. MILLER
MR. JOSEPH A. MONTOYA
MR. ROBERT T. MOULTON
MR. ROBERT W. NAGBY
DR. AND MRS. PETER NICIFOROS
HON. ROBERT C. NYE
MR. WILLIAM V. O'CONNOR
Ms. JOANNE B. O'DONNELL
MR. CHARLES C. O'LOUGHLIN
MRS. GAIL RILEY O'NEILL
MR. NEIL A. OLSEN
MRS. JOAN S. ORTOLANO
MR. STEVEN VINCENT PHILLIPI
MR. JOHN QUIRK
MR. JASON S. REICHENTHAL
MR. BURTON SEYMOUR ROSKY
MR. DAVID L. ROSNER
HaN. MEREDITH C. TAYLOR
Ms. TRACY A. THOMAS
MR. TIMOTHY M. THORNTON, JR.
MR. MORGAN E. TIMBERLAKE, II
MR. DONALD P. TOBIN
MR. R. JOSEPH TROJAN
MR. AND MRS. LAWRENCE J. TURNER
Ms. SUSAN L. VAAGE
MR. STEPHEN G. VALENSI
HON. JOHN A. VANDER LANS
MR. RICHARD M. VOKULICH
MR. GERALD M. WERKSMAN
MR. ALFRED R. WESTFALL
MR. ROBERT MICHAEL WILKINSON
MR. ERIK WYLIE WONG
MR. AND MRS. HAROLD ZAHNER
MR. JAMES A. ZAPP
MR. RICHARD ZEVNIK
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ADVOCATES
An Advocate makes annual
contributions of$100 to $249.
Mrs. Helen Oda Abe
Ms. Michele S. Ahrens
Ms. Marcia Ann Alessi
Mr. James C. Aile
Mr. S. Robert Ambrose
Ms. Camilla N. Andrews
Mr. Gregory T. Annigian
Mr. Richard J. Aprahamian
Mr. Michael W. Arlen
Ms. Jean M. Arnwine
Mr. Walter Eusene Baca
¥.s. Lisa Baird
Ms. Evelyn F. Baran
Mr. and Mrs. James D.C. Barrall
Ms. Teresa A. Beaudet
Mr. Thomas P. Beck
Mr. Norman M. Beegun
Mr. and Mrs. Jeffrey S. Behar
Mr. Robert J. Bell
Mr. Luc P. Benoit
Ms. Elayne C. Berg-Wilion
Ms. Hillary S. Bibicoff
Mr. Gregory D. Bistline
Mr. Ralph H. Blakeney
Professor Barbara Ann Blanco
Ms. Linda M. Blank
Ms. Judith Ilene Bloom
Mr. Steven N. Bloom
Dr. William S. Boggs
Mr. Robert O. Boon
Mr. Harry I. Bows
Mr. Brian D. Boydston
Mr. David Stuart Brahinsky
Mr. Herbert A. Braun
Mr. Ira W. Brodsky
Mr. Harold N. Brook
Ms. Wendy G. Brough
Mr. Tim C. Bruinsma
Hon. Sam Bubrick
Mr. Mitchell S. Burns
Ms. Janice Hilary Burrill
Ms. Dana Butler
Mr. John C. Butler
Hon. and Mrs. James Michael Byrne
Mr. Joseph M. Cahn
Mr. Frank V. Calaba
Mr. John P. Callahan
Mr. Julian Eli Capata
Mr. Michael J. Cappelli
Mr. Steven J. Carnevale
Mr. Lubomyr M. Carpiac
Mr. Peter C. Carton
Mr. Robert W. Castleberry
Mr. Steven R. Cerveris·
Mr. Gary K. Chan
Mr. Paul W. Chandler
Hon. Victoria G. Chaney
Mr. Leslie E. Chayo
Mr. Stephen L. Chesney
Mr. Gerald E. Chester
Ms. Corlis Chevalier
Mr. Ted A. Chihara
Ms. Nancy King-Von Chiu
Mr. John Y. Chu
Ms. Catherine Endo Chuck
Mr. Kenneth J. Clark
Mr. Michael J. Clemens
Mr. DeWitt W. Clinton
Mr. Jack J. Coe, Jr.
Mr. Wilson B. Copes
Professor William G. Coskran
Mr. Robert Cramer
Mr. and Mrs. Frank M. Crance
Mr. Larry R. Cucovatz
Mr. Brian C. Cuff
Ms. Claudia R. Culling
Mr. William Blair Dalbey
Mr. and Mrs. James G. Damon, III
Mr. Thomas M. Dankert
Hon. Ralph B. Dash
Mr. Jeffrey H. Dasteel
Mr. William W. Davis
Mr. Anthony A. De Corso
Mr. Nicholas DeWitt
Ms. Carla J. Debban-Waffer
Mr. William T. Del Hagen
Mr. Richard L. Dewberry
Ms. Jeanne M. DiConti
Mr. Jeffrey D. Diamond
Mr. Stephen Anthony Digiuseppe
Mr. Gregory T. Dion
Mr. Frank W. Doherty
Mr. Wayne D. Doss
Mr. Mark C. Doyle
Mr. Steven J. Dunning
Mr. Steven J. Dzida
Mr. John M. Earley
Mr. David L. Edwards
Mr. Kevin G. Ennis
Mrs. Jill W. Eshman
Mr. Malcolm C. Ewing
Mr. and Mrs. Brian D. Eyres
Ms. Myrna T. Fabrick
Mr. Douglas J. Farrell
Mr. James G. Faust
Mr. John F. Fay
Ms. Lori A. Feinberg
Mrs. Deborah S. Feinerman
Mr. Larry R. Feldman
Mr .. Steve A. Filarsky
Mr. Jerry Fine
Mr. James P. Finerty
Ms. Ellen S. Finkelberg
Ms. Kristi Fischer
Professor Catherine L. Fisk
Mr. Richard A. Fitzgerald
Mr. Hugh M. Flanagan
Mr. Tom Flesh
Mr. Stan Flinkman
Hon. Rodney G. Forneret
Ms. S. Dorothy Fox
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Mr. William L. Haluck
Mr. John R. Hanna
Mr. David W. Hardacre
Mr. William R. Harmon
Ms. Jennifer Harris
Mr. John F. Harris
Mr. Michael A. Hart
Mr. Ross R. Hart
Ms. Judith Ann Heinz
Mr. Warren l. Hernand
Mr. Wayne E. Hinson
Mr. John G. Hitchcock, Jr.
Mr. Steven Holland
Mr. Howard Hom
Mr. J. Michael Hope
Ms. Carolyn Marie Huestis
Professor Bryan D. Hull
Ms. Sharon K. Hulse
Mr. Robert M. Hunt
Professor Allan P. Ides
Mr. John M. Inferrera
Mr. Paul H. Irving
Mr. Godfrey Isaac
Mr. Christopher A. Jacobs
Ms. Mary l. Jenkins
Ms. Barbara A. Jewell
Ms. Edna E.J. Francis
Mr. Richard l. Franck
Mr. Alvin l. Frank
Mr. Michael F. Frank
Mr. Roger A. Franklin
Mr. Orlan S. Friedman
The procession of celebrants for the 13th annual Law Day
"Red Mass" held in May. Cardinal Roger Mahony,
Archbishop of Los Angeles, greets Dr. Joseph Jabbra,
Vice-President for Academic Affairs, LMU,
and Dean Gerald T. McLaughlin.
Hon. Charles E. Frisco
R.T. Fuhrman
Mr. Todd A. Fuson
Hon. Richard A. Gadbois, Jr.
Ms. Doris M. Ganga
Mr. Gregg A. Gann
Professor George C. Garbesi
Mrs. Colette Y. Garibaldi
Mr. Charles W. Garrity
Ms. Nancy S. Gast
Mr. Gary Scott Geisler
Mr. Donald l. Gerecht
Mr. Howard Gershan
Mr. and Mrs. Ernest J. Getto
Ms. Jane G. Gillett
Ms. Gwen Goeters
Mr. Gregory W. Goff
Mr. Martin F. Goldman
Ms. Barbara S. Goto
Mr. James H. Goudge
Mr. Robert l. Graham
Mr. Albert N. Greenfield
Mr. Timothy R. Greenleof
Ms. Elizabeth l. Greenwood
Mr. Randall E. Greer
Mr. and Mrs. Frank W. Griffin
Hon. Margaret A. Grignon
Mr. Howard Philip Gundy
Mr. John l. Guth
Mr. David Charles Haber
Mr. David Hagen
Mr. John F. Haggerty
Mr. Richard l. Hall
Mr. Gregory P. Johnson
Hon. Charles Edward Jones
Mr. Michael I. Kahn
Ms. Candace Ahrens Kallberg
Hon. Richard P. Kalustian
Professor Jennifer Kamita
Mr. Mark R. Kaplan
Mr. Joel A. Kaufman
Mr. Richard D. Kaufman
Mr. William J. Keese
Mr. Patrick M. Kelly
Mr. Stanley M. Kelton
Mr. Brian J. Kennedy
Ms. Joan B. Kessler
Hon. Samuel K. Kiang
Mr. Michael P. King
Mr. Stefan J. Kirchanski
Mr. James J. Kjar
Hon. Elinor M. Sandau Knox
Mrs. Margaret H. Knutson
Ms. Debra L. Korduner
Mr. Michael S. Korney
Mr. and Mrs. Jordan R. Kort
Mr. Jeffrey S. Kravitz
Mr. and Mrs. Joel E. Krischer
Mr. Baldo Martin Kristovich
Hon. Marlene A. Kristovich
Mr. Gerald R. Kroll
Ms. Phyllis Kupferstein
Mr. and Mrs. Allan H. Kurtzman
Mr. Moshe Jesse Kushman
Mr. Jeffrey J. Laufenberg
Mr. Rubin M. Lazar
Ms. Antoinette A. LeBel
Mr. David C. Lederer
Ms. Judith S. Leland
Ms. Eileen Sirko Lemmon
Hon. Thomas W. Lesage
Mr. Anthony B. Lettunich
Mr. Barry Richard Levy
Ms. Margaret T. Lewicki
Mr. James G. Lewis
Mr. Edward J. Lieber
Mr. Joseph Liebman
Mr. Louis l. Litwin
Mr. Christopher D. Lockwood
Mr. Ernest A. Long, III
Mr. Conrad J. Lopes
Ms. Dora Lopez
Mr. Michael B. Luftman
Mr. Richard J. Lunche
Ms. Joan Mack
Ms. Carole S. Maclean
Mr. Christopher S. Maile
Mr. Frank N. Malanca
Hon. Frederick A. Mandabach
Hon. Patricia B. Manoukian
Mr. Ethan H. Margalith
Ms. Linda I. Marks
Mr. John F. Masero
Ms. Sally A. Estes May
Mr. W. Michael Mayock
Mr. William F. McCreary
Professor John T. McDermott
Ms. Cynthia A. McFall
Mrs. Amy A. Mueller McFarlane
Mr. K~vin Joseph McGee
Mr. Terrance N. McGovern
Hon. Charles R. McGrath
Mr. Thomas M. Mcintosh
Mr. and Mrs. Arthur J. McKeon, III
Ms. Julia C. McKinney
Mr. Lawrence J. Mclaughlin
Mr. Patrick W. Mclaughlin
Ms. Laura B. Mclennan
Mr. and Mrs. John P. Mcloughlin
Mr. Donald R. McMinn
Mr. H. Vincent McNally, Jr.
Mr. Michael J. McNamara
Ms. Leslie J. McShane
Dr. Howard S. Mehler
Ms. Lesley Miller Mehran
Ms. Jill A. Meltzer
Dr. H. Reed Metzger
Mr. Keith A. Meyer
Mr. Scott A. Meyerhoff
Mr. John D. Mickus
Mr. Gary J. Miller
Mr. James W. Miller
Hon. Loren Miller, Jr.
Mr. Thomas J. Miller
Mr. William M. Miller, III
Ms. Margaret Milligan
Mr. Ken R. Minami
Mr. Constance B. Minnett
Mr. Dennis C. Modjeski
Ms. Mia E. Montpas
Mr. Stephen C. Moore
Ms. Catherine J. Moran
Mr. Patrick D. Moran
Ms. Christie Morehead
Mr. Martin R. Morfeld
Ms. Terese Mosher-Beluris
Ms. Knar Kouleyan Mouhibian
Mr. Larry C. Mount
Mr. James W. Mountain
Mr. Allan W. Muchmore
Ms. Kristin G. Hogue Murk
Mr. Frank B. Myers
Mr. Robert M. Myers
Mr. Bruce A. Nahin
Mr. Melville H. Nahin
Hon. John M. Nairn
Mr. Neal E. Nakagiri
Mr. Hideo E. Nakano
Ms. Mary B. Nevins
Mr. Stephen M. Nichols
Mr. Alan B. Nishimura
Mr. Russell Paul Nowell
Mrs. Dorothy H. Nuanes
Mr. and Mrs. Michael C. O'Brien
Prof. and Mrs. Quentin O. Ogren
Mr. David J. Oliphant
Mr. Steven D. Ong
Mr. Tomson T. Ong
Mr. and Mrs. Lowell H. Orren
Ms. Joan Patsy Ostroy
Mr. and Mrs. Mark E. Overland
Mr. William M. Pace
Ms. Christine B. Paddon
Ms. Jerilyn Paik
Mr. William O. Parker
Ms. Joan E. Partritz
Mr. Geoffrey S. Payne
Mr. Donald Peckner
Ms. Ellen M. Perkins
Mr. Joseph A. Pertel
Ms. Angela Petillo
Mr. Edward 1. Phelan
Mr. Bruce E. Pherson, Jr.
Mr. Frederick S. Phillips
Mr. John C. Pierson
Mr. Swan C. Pierson
Mr. Thomas M. Polinger
Mr. Michael J. Ponce
Professor Sande L. Buhai Pond
Ms. Mary E. Ebert Porter
Dr. and Mrs. Richard C. Potter
Mr. John P. Poxon, Jr.
Mr. Earl M. Price
Mr. Alex Quilici
Mr. Frank T. Quinones
Mr. Alan B. Rabkin
Mr. Donald S. Ralphs
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Mr. Halbert B. Rasmussen
Mr. and Mrs. Scott D. Rasmussen
Hon. Manuel L. Real
Mr. Robert A. Rees
Mr. Brian M. Regan
Ms. Cynthia D. Reich
Mr. John P. Reitman
Ms. Mary Kay Reynolds
Mr. Roger D. Reynolds
Mr. Michael Stephen Riback
Ms. Andrea L. Rice
Mr. Steven N. Richman
Ms. Esther Shapiro Richmond
Mr. Jack H. Robbins
Mr. Mario A. Roberti
Ms. Judith Roberts
Ms. Karen Barlevi Roberts
Mr. George C. Robison
Hon. Anthony T. Ross
Mr. Richard R. Ross
Mr. Richard R. Roy
Mr. Steven 1. Ruben
Ms. Matilda A. Rummage
Mr. Jules Sandford
Mr. Rocco M. Scanza
Hon. Floyd H. Schenk
IEOllll"datio1l
Mr. Nathan Schwartz
Mrs. Rosemary 1. Schwimmer
Mr. Francis E. Scott
Mr. Thomas A. Scutti
Mr. Henry N. Seligsohn
Professor & Mrs. Daniel P. Selmi
Ms. Ada A. Sember
Ms. Marie Elizabeth Shaw
Mr. Neil J. Sheff
Mr. Roger B. Sheinbein
Mr. Gary S. Sherman
Mr. Steven D. Sickle
Ms. Meg Lori Siegler
Mr. Edward L. Sierra
Ms. Cara E. Silver
Mr. Robert L. Simmons
Mr. Craig S. Simon
Mr. Richard E. Simon
Mr. Martin M. Simone
Ms. Marilyn Sipes
Mr. Steven L. Smilay
Mr. Paul M. Smith
Hon. Peter S. Smith
Mr. Phillip E. Smith
Mr. Stephen M. Smith
Mrs. Lee Ann Snyder
Mr. Ygal Sonenshine
Mr. Carlos E. Sosa
Ms. Christine D. Spagnoli
Mr. Randy M. Spiro
Ms. Susanne Stamey
Mr. Donald E. Stevens
Professor and Mrs. Daniel L. Stewart
Mr. Richard A. Stilz
Ms. Christina Marie Stone
Mr. John F. Stovall
Mr. James T. Stroud
Mr. Jack F. Studebaker
Ms. Debra H. Suh
Mr. Edwin L. Sullivan, Jr.
Mr. & Mrs. Bruce I. Sultan
Mr. Richard C. Sussman
Ms. Angela Suttles
Dr. David G. Swanson
Mr. G. Barrett Swayne, Jr.
Mr. Jeffrey B. Swensson
Mr. Howard K. Szabo
Mr. Eric M. Taira
Ms. Sharon L. Tamiya
Ms. Jill E. Tananbaum
Professor Kay Tate
Mr. Lane J. Thomas
Mr. Joseph T. Thompson
Mr. Neal Barry Thompson, Jr.
Ms. Linda Thornton
Ms. Kristin A. Tibbitts
Mrs. Paula Anton Tipton
Hon. Kathryn Doi Todd
Mr. Gerald Allen Tomsic
Mr. John S. Torii
Mr. Rolf M. Treu
Mr. Tobin J. Trobough
Ms. Elizabeth S. Trussell
Mr. Phillip Tukia
Ms. Joyce T. Turney
Ms. Claire I. Van Dam
Mr'. Joseph A. Vanderhorst
Mr. John D. Vandevelde
Mr. Ernest A. Vargas
Ms. Patricia Gertrude Vick
Mr. Edward A. Villalobos
Mr. Michael V. Vollmer
Mr. Philip B. Wagner
Mr. William O. Wagner
Mr. Keith E. Wolden
Mr. John H. Walsh
Mr. and Mrs. William Walsh, IV
Mr. Lorin E. Worner
Mr. H. Andrew Wasmund
Ms. Susan R. Wasserman
Hon. Madge S. Watai
Mr. Kenneth D. Watase
Dr. and Mrs. Irwin Weinreb
Mr. Paul H. Weisman
Hon. Carl J. West
Ms. Christina M. Whitaker
Mrs. Ann V. Whyte
Mr. Michael R. Wilkinson
Professor Gory C. Williams
Mr. Jock Williams
Mr. and Mrs. Hugh S. Wilson
Ms. Carlo M. Woehrle
Professor Michael E. Wolfson
Ms. Suey Y. Wong
Mr. Wei Chien Wong
Hon. Mark Wood
Hon. N. Fred Woods, Jr.
Mr. David F. Yamada
Mr. and Mrs. Mark W. Yocca
Mr. Dennis T. Yokoyama
Mr. Ronald A. Yorizane
Dr. and Mrs. Barry J. Zamost
Dr. Betty Zamost
Dr. Marvin Zamost
Hon. Russell Gordon Zarett
Professor Harry N. Zavos
BUSINESS FIRMS AND
CORPORATIONS
1st Business Bank
Allegretti & Company
Allied Signal Foundation
American Building Maintenance, Co.
Arnett Electric, Inc.
Arthur Andersen Company Foundation
BankAmerica Foundation
Bankers Trust Company
Beckman Instruments
Bottum & Feliton
Brown, Winfield & Canzoneri
Burke, Williams & Sorensen
Capital Group
CIGNA Group
Citicorp
Christie, Parker & Hole
CoinServCo
Collegiate Cap & Gown Company
Collins, Collins, Muir & Traver
Coopers & Lybrand Foundation
Covington & Burling
Fannie Mae Foundation
Fast-Track Construction Corporation
First Interstate Bank
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General Electric Company
Gibson, Dunn & Crutcher
Girardi & Keese
Gittler, Wexler & Bradford
Graham & James
Grant Parking Inc.
Greif & Co.
Haight, Brown & Bonesteel
Hanna & Morton
Harcourt Brace
Heller Ehrman White & McAuliffe
Hill Wynne Troop & Meisinger
Johnson & Higgins, California
Jones, Day, Reavis & Pogue
Kindel & Anderson
Lexis-Nexis
Luce, Forward, Hamilton & Scripps
Lyon & Lyon
Manatt, Phelps & Phillips
Marriott Corporation
Moyer, Brown & Platt
Meserve, Mumper & Hughes
Metropolitan Life
Minerals Technologies, Inc.
Musick, Peeler & Garrett
NightOwl
O'Melveny & Myers
OCE Office Systems USA
Occidental Petroleum Corporation
Pacific Enterprises
Pacific Mutual Life Insurance Company
Pacific Telesis Foundation
Palmieri, Tyler, Wiener, Wilhelm &
Waldron
Peck/Jones Construction
Pedus Security Services
Walter K. Peterry, Inc.
Michael J. Piuze Law Offices
Prudential Insurance Company
The Royal Insurance Foundation
Sheppard Mullin Richter & Hampton
Simke, Chodos, Silberfeld & Anteau, Inc.
Skadden, Arps, Meagher, Slate & Flom
Sony Corporation of America
Southern California Gas Company
Spensley Horn Jubas & Lubitz
State Farm Companies Foundation
Stradling, Yocca, Carlson & Routh
Sullivan, Workman & Dee
Syart Parking Structures, Inc.
Talcott, Lightfoot, Vandevelde, Woehrle
& Sardowsky
Texc co Incorporated
Times Mirror Company
Toyota Motor Sales, USA, Inc.
Transamerica Occidental Life
Twentieth Century Fox Corporation
VDA Property Company
Vargas & Vargas
Wells Fargo Bank
Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman &
Dicker
FOUNDATIONS AND
ORGANIZATIONS
The Ahmanson Foundation
Fritz B. Burns Foundation
The Hugh and Hozel Darling
Foundation
Elliot, Marlo, Grant Gottfurcht
Charitable Foundation
EI Monte Democratic Club
Law School Hispanic Alumni
Scholarship Foundation, Inc.
Loeb & Loeb Foundation
The Los Angeles Federal Bar Legal
Education Foundation
Ralph M. Parsons Foundation
Mary Pickford Foundation
Prell-Sonenshine Foundation
Mabel W. Richards Scholarship Fund
Wallis Foundation
Weingart Foundation
BEQUESTS
Bourke Jones Estate
HONOR ROll OF DONORS
FRIENDS Ms. Lucy Hanna
Mr. Michael A. Hart
Ms. Laura Henry
Ms. Cynthia M. Herrera
Mr. and Mrs. Michael F. Hill
Ms. Ruth Hill
Professor William C. Hobbs
Ms. M~nique Hoffmayer
Mr. John R. Horn
Mr. Rick Hornbeck
Mr. Paul Howard
Ms. Grace Hu
Professor Bryan D. Hull
Professor Lisa C. Ikemoto
Mr. James Paul Jenal
Mr. and Mrs. John F. Jones
Professor Randy Frances Kandel
Mr. Yuval Kremer
Mr. John J. Krings
Mr. & Mrs. Joel E. Krischer
Mr. & Mrs. Allan H. Kurtzman
Mr. David V. Lee
Ms Judith S. Leland
Professor David Leonard
Mr. Kevin K. Leung
Mrs. Irene Levenson
Professor Laurie L. Levenson
Mr. Barry Liden
Mr. Darren Lipinsky
Ms. Dora Lopez
Ms. Dov Lutzker
Ms. Kimberly Macri
Mr. Martin C. Magat
Professor Karl M. Manheim
Professor Christopher N. May
Ms. Heather A. McConnell
Professor John T. McDermott
Mr. and Mrs. Russell E. McFann
Mrs. Katherine E. McGovern
Mr. and Mrs. Thomas E. McGrath
Dean and Mrs. Gerald·T. Mclaughlin
Mr. and Mrs. John P. Mcloughlin
Ms. Gianna J. McMillan
Mr. Donald R. McMinn
Ms. Lisa McNeill
Ms. Alicia Meiia
Dr. H. Reed Metzger
Mr. James Metzger
Mr. Adam Mindle
Mr. Fred C. Mintie
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki
Mrs. Diane W. Murakami
Ms. Serena Murillo
Ms. Mary B. Nevins
Ms. Margaret W. Ng
Professor Robert Nissenbaum
Mr. David Noble
Ms. Pat D. O'Crowley
Mr. Steven D. Ong
Ms. Kathleen Soo Park
Ms. Karen A. Parks
Mr. Aldo R. Perdomo
Mr. and Mrs. Elmer M. Peters
Mr. Brian Arnold
Ms. Sachi Asahina
Ms. Katherine E. Ayer
Ms. Monica Balerrama
Mr. andUArs. James D.C. Barrall
Ms. Kim Bates
Professor and Mrs. Robert W. Benson
Mr. David Berger
Mr. and Mrs. Maurits Berkhoudt
Mr. Howard M. Bernstein
Mr. Clifford 0 Berry
Mr. Michael W. Biard
Ms. Ruth Claire Black
Professor Barbara A. Blanco
Ms. Kristal Bowman .L.-.rllImmillliBa.I'I.IDfJ
Ms. Rosalia Branconier
Ms. Michelle Breslauer
Ms. Heather Bushman
Mr. Chuck Charyarachta
Mr. Fred Cohen
Mr. Joshua A. Cohen
Mrs. Thelma B. Cohn
Professor Jan C. Costello
Ms. Colleen Cox
Mr. V. Richard Cunningham
Mr. Shaun L. Dabby
Ms. Jennifer K. Dana
Ms. Nadia Davis
Hon. Jan M. De Andrade
Ms. Jadene Derr
Mr. Firdaus Dordi
Mr. Dan Doyle
Ms. Shirley Filiatrault
Professor Catherine L. Fisk
Mr. Peter L. Fitzpatrick
Mr. Mike Franke
Ms. Melanie M. Frayer
Mr. Victor Fu
R.T. Fuhrman
Ms. Anna M. Funnekotter
Mr. Gil Gagnon
Ms. Marta Gallegos
Professor George C. Garbesi
Mr. Paul B. Garcia
Mr. and Mrs. Ernest J. Getto
Mr. Richard F. Ginsburg
Ms. Gwen Goeters
Mr. Arthur L. Goldberg
Mr. Andrew Goodman
Mr. Elliot A. Gottfurcht
Mr. and Mrs. Stafford R. Gradyt
Ms. Elizabeth L. Graves
Mr. C. Greenwood
Mr. and Mrs. Frank W. Griffin
Mr. and Mrs. Alan N. Halkett
Mr. Cary. W. Hall
Mr. Philip N. Hall
Mr. Gary Phllyro
Dr. and Mrs. Richard C. Potter
Mr. Scott Pregerson
Mr. Alex Quilici
Ms. Debra Ramey
Mr. and Mrs. William K. Rasmussen
Mr. Pat Reilly
Mr. William Rinehart
Mr. and Mrs. Richard Rodnick
Ms. Ann Rosen
Ms. Deborah Rosenthal
Mr. AI Ross
Mr. Dominick Russo
Mr. J. Cai Ryan
Mr. Jose Sanchez
Mr. Colin Scott
Professor Sean M. Scott
The Seidler Family
Mr. Kenneth W. Seiple, Jr.
Professor and Mrs. Daniel P. Selmi
Ms. Sherrill K. Shaffer
Mr. Jordan Sheinbaum
Ms. Vanessa Shinmoto
Mr. Peter Siembab
Ms. Lorrie Smith
Mr. Ygal Sonenshine
Ms. Barbara W. Stark
Professor and Mrs. Daniel L. Stewart
Ms. Angela Suttles
Mr. Jeffrey B. Swensson
Mr. Fahi Takesh
Professor Kay Tate
Mrs. Lloyd Tevis
Ms. Mia Thompson
Mr. Marc Tocker
Mr. David Tregub
Professor Gerald F. Uelman
Ms. Veronica Uytana
Mr. Barry L. VanderKelen
Mr. Henry J. Velasco
Mr. Paul Velasco
Ms. Dorothy B. Vinski
Mr. Charles Von Der Ahe
Mr. Thomas Von Der Ahe, Sr.
Ms. Susan R. Wasserman
Mr. and Mrs. Frank J. Waters
Mr. Mark O. Weiner
Dr. and Mrs. Irwin Weinreb
Ms. Alyssa Weissbach
Mr. Gerald M. Werksman
Professor Gary C. Williams
Mr. and Mrs. Hugh S. Wilson
Assoc. Dean Michiko M. Yamamoto
Ms. Winnie Young
Mr. and Mrs. Harold Zahner
Dr. and Mrs. Barry J. Zamost
Dr. Betty Zamost
Dr. Marvin Zamost
In Memory of Benno M. Brink
Mr. John H. Brink
In Memory of Shirley Brooks
Mrs. Thelma B. Cohn
In Memory of Burton R. Cohn
Mrs. Thelma B. Cohn
In Memory of Opal Freedman
Mrs. Thelma B. Cohn
In Memory of Ida B. Keiser
Ms. Sachi Asahina
Mr. Clifford O. Berry
Ms. Shirley Filiatrault
Ms. Gwen Goeters
Mr. and Mrs. Frank W. Griffin
Mr. and Mrs. John F. Jones
Mr. John Keiser
Hon. Frederick A. Mandabach
Mr. and Mrs. Russell E. McFann
Mr. and Mrs. Thomas E. McGrath
Mr. Steven D. Ong
Mr. and Mrs. Elmer M. Peters
Mr. and Mrs. Scott D. Rasmussen
Mr. and Mrs. William K. Rasmussen
Mr. Henry J. Velasco
In Memory of Florence Matsumoto
Mr. Peter Siembab
In Memory of Thomas H. McGovern
Mrs. Katherine E. McGovern
In Memory of Kenneth J. Murphy
Mr. and Mrs. Frank J. Waters
In Memory of J. Philip Nevins
Ms. Mary B. Nevins
In Memory of Ed Thomas
Prof. Harry N. Zavos
In Memory of Rev. Richard Vachon, S.J.
Hon. Otto M. Kaus
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Ms. Linda I. Marks
In Memory of Harold Wilson
Mrs. Thelma B. Cohn
MEMORIAL GIFTS
GIFTS IN 'KIND
Mr. J. Robert Vaughan
HONOR ROll Of DONORS
GIFTS TO THE
WILLIAM M. RAINS LIBRARY
Professor Robert Benson
Mr. John T. Blanchard
Mr. Merrick J. Bobb
Boillet, Greene, Taylor arid Wheeler
Rabbi J. Simcha Cohen
Professor Jan Costello
Mr. Don Doig
Loyola Career Services Office
Professor Edith Friedler
Professor G. Curt Garbesi
Professor Victor Gold
Mr. Knight A. Kiplinger
Professor Shiela Kuehl
Mr. Leonard A. Leo
The Federalist Society
Professor David Leonard
Professor Frankie Leung
Professor Laurie Levenson
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Professor John McDermott
Dean Gerald T. Mclaughlin
Morgan, Lewis, Bockius,
Counselors at Law
Mr. Morris Newman
Professor Robert J. Nissenbaum
Ms. Tina Pasternack
Hon. Harry Pregerson
Mr. Salvatore Osio
Hon. Manuel Real
Mr. Michael Regan
Professor Dan Schecter
Professor Sean Scott
Professor Dan Selmi
Professor Lionel Sobel
Professor Edward St. John
Professor David Tunick
Professor Grace Tonner
Mr. John Vinson
ALUMNI DONORS BY
CLASS YEAR
1926
Martin J. Burke
1931
Joseph T. Enright
1935
Nathan Schwartz
1937
Han. Thomas W. Lesage
1938
Baldo Martin Kristovich
Charles C. O'Loughlin
1939
John Thomas Gurash
Fred J. Martino
J. Robert Vaughan
1940
Frank W. Doherty
1942
Richard A. Fitzgerald
Robert Nibley
Hon. Warren E. Slaughter
J. Judson Taylor
1946
John M. McCormick, Sr.
Swan C. Pierson
1948
Harry I. Bows
Hugh L. Macneil
Allan W. Muchmore
Hon. Robert C. Nye
1949
Ernest M. Clark, Jr.
Donald H. Davidson
Robert S. Dickerman
John J. Guerin
Richard G. Hall
Hon. Otto N-I. Kaus
Steven M. Martin
Hon. John ty1. Nairn
Richard C. Sussman
Joseph T. Thompson
Stephen G. Valensi
Hon. Mark Wood
HONon nOll Of DONons
1950 Milton Feinermon
Robert C. Haase, Jr.
William F. McCreary
Dennis C. Modjeski
Henry K. Workman
Han. Sam Bubrick
Wilson B. Copes
Franklin M. Doreyt
John F. Fay
Jerry Fine
Stan Flinkman
Orlan S. Friedman
Han. William A. Friedrich
Han. Charles E. Frisco
Murray Gomer
William A. Kurlander
Terrance N. McGovern
Quentin O. Ogren
Lotario D. Ortego
Han. Mark P. Robinson, Sr.
Han. Floyd H. Schenk
Michael Schnoebelen
F. Gile Tiffany, Jr.
1957
John H. Brink
John P. Callahan
Gerald M. Condon
Han. Earl Klein
Louis L. Litwin
Howard R. Mueller
Han. John A. Vander Lans
Philip B. Wagner
1958
Robert H. Dahl
Han. Richard A. Gadbois, Jr.
Han. John R. Kronenberg
William O. Parker
1951
Han. John P. Carroll
Michael J. Clemens
Godfrey Isaac
Brian J. Kennedy
Rubin M. Lazar
Joseph A. Montoya
William E. Nelson
Han. Manuel L. Real
1959
John L. Carr
Professor William G. Coskran
William C. Falkenhainer
Han. Kei Hirano
Louis Joseph Knobbe
Edward J. Lieber
Robert T. Moulton
Vincent W. Thorpe
1952
William Figueroa
Richard L. Franck
John S. Malone
Marshall Manne Schulman
1960
Herbert A. Braun
Mario A. Roberti
Jules Sandford
Han. Peter S. Smith
Richard E. Smith
Alfred R. Westfall
1953
William Blair Dalbey
Gilbert Dreyfuss
Melville H. Nahin
Burton Seymour Rosky
Arthur Sherman
1961
1954
S. Robert Ambrose
DeWitt W. Clinton
Han. Lawrence W. Crispo
Charles W. Garrity
Howard Gershan
John F. Haggerty
Han. Elinor M. Sandau Knox
James P. McGarry
James W. Mountain
Joseph E. Taylor, Jr.
Leslie C. Burg
James J. Ferr
Albert N. Greenfield
William W. Haefliger
Thomas E. O'Sullivan
Richard A. Stone
Han. James K. Turner
Han. Ernest G. Williams
1962
1955
Han. Maripaul S. Baier
Thomas M. Dankert
Bernard S. Grossman
Ernest A. Long, lilt
Joseph M. Mclaughlin
Frank Renzi, Jr.
Richard E. Schlottman
Henry Lewin
Douglas Martin
Han. Loren Miller, Jr.
George E. Morrow
Neil A. Olsen
David L. Rosner
Han. Michael T. Sauer
Donald P. Tobin
1956 1963
Han. Robert T. Baca
David Daar
Han. Richard P. Kalustian
Han. Burton S. Katz
Hon. Te?7Y J. Hatter, Jr., (center} of the United States
District COU?·tJudge for the Central District of California was
awarded The St. Thomas More Medallion at the 35th
annual banquet held last spring. Among the alumni members
of the St. Thomas MO?'e Law Honor Society executive boar d
attending were (I to r):
Clark Peterson '94 (Vice-President 1993-94),
Kristina E. Weave?" '94 (President 1993-94),
Cheri L. Wood '95 (President 1994-95),
Vikki Vande?' L. Woude '95 (Secret ary 1994-95), and
Steven Dick '95 (Vice-President 1994-95).
William J. Keese
Robert V. Keller
Han. Charles R. McGrath
Han. N. Fred Woods, Jr.
1964
John H. Crowe
Stephen M. Fleishman
Michael S. Karney
Han. Frederick J. Lower, Jr.
George E. Moore
Anthony Murray
Esther Shapiro Richmond
Han. William F. Rylaarsdam
Edward A. Schlotman
Henry N. Seligsohn
Ernest A. Vargas
1965
Martin J. Blake
Martin E. Gilligan, Jr.
John F. Harris
Warren L. Hernand
Han. Charles Edward Jones
James Krueger
Frank B. Myers
David J. Oliphant
Earl M. Price
William Walsh, IV
1966
Han. Eileen G. Burlison
David M. Chodos
John Y. Chu
Joseph Edward Diloreto
Ralph J. Fear
Roger A. Franklin
Roger Frommer
Joel Paul Hoffman
Kevin O'Reilly Lewand
Patrick Lynch
H. Vincent McNally, Jr.
Edward J. Phelan
William O. Wagner
1967
Luc P. Benoit
William O. Dougherty
James P. Francis
William R. Harmon
John G. Hitchcock, Jr.
David Laufer
Michael D. Leventhal
John F. Masero
Patricia D. Phillips
David Martin Smith
Peter J. Sullivan
G. Barrett Swayne, Jr.
Paula Anton Tipton
Hon. Madge S. Watai
Robert Michael Wilkinson
1968
Barry Heiman Brown
Hon. James M. Byrne
Daniel C. Cassidy
William F. Davis, III
William W. Davist
Harvey W. Gazin
David W. Hardacre
Hon. Francis J. Hourigan
Michael P. King
Gerald R. Kroll
James Paul Lower
Patrick James Perrett
Laurence G. Preble
Francis E. Scott
- Daniel A. Seigel
Thomas N. Townsend
Richard G. Vogi
Eugene J. Weiss
1969
Peter Abrahams
David Stuart Brahinsky
Larry R. Feldman
Martin F. Goldman
Dr. Leonard R. Herrst
Patrick M. Kelly
Marc Levin
Conrad J. Lopes
Frank N. Malanca
Phillip R. Marrone
John C. Martin
Dennis G. Monge
Barbara Cosgriff Overland
Steven J. Ruben
Guillermo W. Schnaider
Philip Shiner
Jack F. Studebaker
Stephen T. Swanson
Herbert Paul Walsleben, Jr.
Ann V. Whyte
Jack Williams
HONOR ROll Of DONORS
1970
Carl F. Agren
Clayton J. Beaver, Jr.
Ronald S. Berman
William M. Crosby
Hugh M. Flanagan
Robert Forgnone
E. Robert Fussell
Donald L. Gerecht
John L. Guth
Edward J. Howell
Sheldon I. Lodmer
Stephen B. Maseda
Thomas M. Mcintosh
Gary J. Miller
William M. Miller, III
Alan M. Oller
Barry M. Rudman
Hon. Sheila P. Sonenshine
Richard A. Stilz
Edwin L. Sullivan, Jr.
Hon. Kathryn Doi Todd
Sandra F. Wagner
199 S Commencement Ceremonies: (I to r)
Donald P. Merrifield, S.]., Chancellor of Loyola Marymount
University, Irene E. Ziebarth' 84, President of the Alumni
Association Board of Governors, Roland Seidler, Loyola
Marymount University Trustee Emeritus and former Chairman
of the Board; Lawrence B. Solum, Associate Dean for Academic
Affairs; Catherine L. Fisk, Associate Professor of Law;
Hon. William A. Norris, United States Court of Appeals for the
Ninth Circuit, commencement speaker; Thomas P. 0 'Malley,
S.]., President of Loyola Mary mount University; and
Gerald T. McLaughlin, Dean of Loyola Law School.
1971
Gregory T. Annigian
Richard J. Aprahamian
Norman M. Beegun
Thomas P. Cacciatore
Frank V. Calaba
Julian Eli Capata
Robert W. Castleberry
Nancy Gossard Cattell
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
Richard N. Grey
Hon. Jeffrey L. Gunther
David Charles Haber
William D. Lockett
Hon. Vincent Joseph McGraw
Donald D. Moss
Thomas o. Perry
Michael Stephen Riback
Hon. Anthony T. Ross
Brenda Y. Shockley
Martin M. Simone
Neal Barry Thompson, Jr.
Dr. Elizabeth Y. Williams
Professor Harry N. Zavos
1972
Walter Eusene Boca
Ira W. Brodsky
George H. Dulgarian
Craig H. Edgecumbe
S. Dorothy Fox
John Albert Girardi
Marc Steven Hurwitz
Thomas Baldo Kristovich
Alexandra Leichter
Barry Richard Levy
Margaret T. Lewicki
Hon. Frederick A. Mandabach
W. Michael Moyock
Lloyd W. Pellman
James T. Rayburnt
David L. Rittenberg
Gary S. Sherman
Bennett L. Silverman
Edward A. Villalobos
Michael V. Vollmer
Lorin E. Warner
H. Andrew Wasmund
Hon. Russell Gordon Zarett
1973
Helen Oda Abe
Matthew B.F. Biren
Richard L. Brand
Tim C. Bruinsma
Joseph M. Cohn
Steven J. Carnevale
Peter C. Carton
Ted A. Chihara
Robert Cramer
John M. Earley
Nancy Beth Even
Malcolm C. Ewing
Steven E. Feldman
Darrell A. Forgey
Emmett J. Gantz
Theodore S. Goodwin
Richard L. Hall
Joel A. Kaufman
David Krehbiel
Anthony B. Lettunich
James G. Lewis
Michael B. Luftman
James W. Miller
Stephen C. Moore
Hideo E. Nakano
Michael C. O'Brien
Susan R. O'Brien
William V. O'Connor
John C. Pierson
George C. Robison
Richard R. Ross
John F. Schilling
Douglas Albert Scott
HONOR ROll Of DONORS
Richard M. Secia
Gary S. Smolker
Richard L. Stack
John C. Teal, Jr.
Lewis R. Titus
Marc E. Turchin
Claire I. Van Dam
Frank R. Wallace
Hon. William R. Weisman
Professor Michael E. Wolfson
Suey Y. Wong
Hon. Suzanne E. Person
Eliot R. Samulon
Eric T. Sanders
Shelly Jay Shafron
Roger B. Sheinbein
Jeffrey Glenn Sheldon
Carl B. Swain
Hon. Meredith·C. Taylor
John B. Tharp
John D. Vandevelde
Ronald A. Yorizane
1974 1976
Kathleen M. Crain
Brian C. Cuff
Michael C. Denison
Brian J. Donovan
Steven J. Dzida
Hon. Rodney G. Forneret
Io Ann Glidden
Randall E. Greer
John Keiser
Hon. Patti S. Kitching
James D. Leewong
Michael Maroko
Michael J. McNamara
Frederick J. Mohun
Hon. Manuel A. Ramirez
Leslie D. Rasmussen
Charles R. Redmondt
Dana W. Reed
Hon. Richard Edward Spann
Rolf M. Treu
David F. Yamada
Barbara Zuckerman
John J. Allen
Bonnie A. Baker
Robert J. Bell
Gregory D. Bistline
James S. Cahill
Gerald L. Cline
Robert M. Cohen
Alexander M. Dait
Hon. Ralph B. Dash
Robert Ezra
Ellen S. Finkelberg
Robert S. Florey, III
Leslie K. Furukawa
Ross R. Hart
Howard Hom
Stephen W. Johnson
Thomas Keiser
Mark E. Lehman
Mark E. Minyard
Linda F. Monroe
Martin R. Morfeld
Donald Peckner
Scott D. Rasmussen
Donald A. Robinson
Anita E. Ruud
Richard F. Seitz
Edward J. Siegler
Gary A. Starre
Andrew James Stites
Howard T. Strauss
James T. Stroud
Lane J. Thomas
Gerald Allen Tomsic
Joyce T. Turney
Keith E. Walden
Jacquelyn D. Wilson
1975
James C. Aile
Larry B. Anderson
Chris Edmond Angelo
Elayne C. Berg-Wilion
Maureen Wolfe Binder
Judith Ilene Bloomt
Lubomyr M. Carpiac
Kathleen L. Casey
Leslie E. Chayo
Nancy King-Von Chiu
William T. Del Hagen
Richard L. Dewberry
Wayne D. Doss
Douglas J. Farrell
Tom Flesh
Edna E.J. Francis
Edward Friedman
George Genesta
Carolyn Marie Huestis
John M. Inferrera
Carol Frederick Jorstad
Jeffrey S. Kravitz
Elliot Kushner
Robert M. l.o ch+
Jay R. Louie
Sharon L. Masont
Michael D. McDonald
David R. McEwen
John D. Mickus
Catherine J. Moran
Patrick D. Moran
Robert M. Myers
John D. Peck
1977
Jeffrey M. Anson
Thomas P. Beck
Marc A. Bronstein
Paul S. Castro
Hon. Ronald R. Combest
Larry R. Cucovatz
Brian D. Eyres
Patricia Stearns Eyres
Barbara A. Freeman Kheel
Pamela J. Frohreich
Phyllis M. Gallagher
Nancy S. Gast
Peter David Gordon
Hon. Margaret A. Grignon
Robert B. Hill
Michael Francis Kanne
Philip Karpel
Stanley M. Kelton
Margaret H. Knutson
Gary S. Kresst
Hon. Patricia B. Manoukian
Constance B. Minnett
Thomas P. 0 'Malley, S.]., President of
Loyola Ma1-ymoZlnt University, congratulates
Hon, Leland Geiler '45, who celebrated his golden
reunion at tb e Alumni Dinner.
Hon. Geraldine Mund
Bruce A. Nahin
Joan Patsy Ostroy
William L. Parker
Joa n E. Partritz
Thomas M. Polinger
Mary E. Ebert Porter
Karen Barlevi Roberts
Matilda A. Rummage
Robert L. Simmons
Craig S. Simon
Gary James Singer
Melanie Rabin Singer
Paul M. Smith
Donald E. Stevens
Karen K. Temple
Linda Thornton
Morgan E. Timberlake, II
Martha A. Warriner
Kenneth D. Watase
Carla M. Woehrle
I 39----
1978
Jeffrey S. Behar
Lori R. Behar
Lyn B. Cacciatore
Hon. Victoria G. Chaney
Nancy Sher Cohen
Alice L. Dale
Lawrence H. Damm
Jeffrey D. Diamond
James G. Faust
Mark A. Frazee
Jane G. Gillett
Gregory W. Goff
Alice Graham
Karen Richardson Growdon
Catherine B. Hagen
William L. Haluck
HONOR ROll Of DONORS
Hon. Otto M. Kaus '49, a partner
in Morrison & Foerster (I), and
Hon. William F. Rylaarsdam '64
of the California Court of Appeal at
the 1995 Alumni Dinner celebrating the
75th anniversary of Loyola Law School.
Michael J. Cappelli
Corlis Chevalier
Jack J. Coe, Jr.
Rory J. Coffey
Nicholas DeWitt
Trudy A. Downing
Steve A. Filarsky
Alvin L. Frank
Lawrence D. Frenzel
Doris M. Ganga
Lynne Geminder
John R. Hanna
Loren P. Hansen
Angela Hawekotte
Gregg S. Homer
Richard A. Honn
Robert M. Hunr]
Professor Allan P. Ides
Richard J. Kellum
James Joseph McGarry
Kevin Joseph McGee
Patrick W. Mclaughlin
Rita J. Miller
Kristin G. Hogue Murk
Linda H. Newman
Christine B. Paddon
Jerilyn Paik
Marcia Bergren Pine
Clyde R. Pratt
John Quirk
Alan B. Rabkin
John M. Raders
Mary Kay Reynolds
Jesse N. Rosen
Hon. Darlene R. Seligman
Don A. Shaffer
Frederick C. Shaller
Marie Elizabeth Shaw
Heidi W. Shirley
Edward L. Sierra
Steven L. Smilay
Jane A. Sudhaus
Hon. Deborah L. Terry-Walton
Alan G. Tippie
Teresa R. Tracy
Hon. Carolyn E. Turchin
Harry S. Herbert
Marianne Huesman
Andrew W. Hyman
Bobette L. Jones
John A. Jurich
Hon. Marlene A. Kristovich
Ronald M. LeBow
Michael J. Leahy
Harvey Ira Levin
Lee B. Marshall
Arthur J. McKeon, III
Lawrence J. Mclaughlin
Thomas J. Miller
Randall R. Morrow
Thomas F. Newmeyer
James Michael Owens
Gloria Scharre Pitzert
John P. Reitman
Roger D. Reynoldst
Laura C. Rhyne
William J. Robinson
Richard R. Roy
Barbara M. Rubin
Douglas K. Schreiber
Randall B. Schwartz
Vance C. Simonds
Professor Joseph V. Sliskovich
Randy M. Spiro
Professor Grace Calabrese Tonner
Melinda Tooch
Elizabeth S. Trussell
Susan L. Vaage
Hon. Carl J. West
Dean A. Ziehl
1980
Oscar A. Acosta
Teresa A. Beaudett
Julianne M. Bloomer
Mitchell S. Burns
John C. Butler
David B. Carroll
Peter T. Cathcart
Lewis W. Clapp
Cary Clovicko
Roberta A. Conroy']
Claudia R. Culling
Eric C. Demler
Patricia I. England
David S. Ettinger
Michael G. Evans
Deborah S. Feinermant
Gregg A. Gann
Colette Y. Garibaldi
Susan J. Glass
James H. Goudge
Marc B. Hankin
Susan F. Hannan
Nancy J. Holbrook
1979
Edward M. Amaral
Michael W. Arlen
Wayne S. Bell
Steven N. Bloom
Robert O. Boon
Wendy G. Brough
Paul H. Irving
Julius Johnson
Mark R. Kaplan
James J. Kjar
Michael P. Kleine
Tom W. Kovacich
John P: Krave
Randy L. Kuckuck
Lawrence E. Lannon
Jeffrey J. Laufenberg
Janet I. Levine
A. Todd Littleworth
Richard J. Lunche
Jerry Mann
Linda I. Marks
Amy A. Mueller McFarlane
Mary E. Mcinerny
Gail Riley O'Neill
Paula M. Ogren
Joan S. Ortolano
William M. Poce ]
Kirk A. Pasich
Ellen M. Perkins
Angela Petillo
Bruce E. Pherson, Jr.
Beverly Tillett Pine
Frank T. Quinones
Frank Real
Robert A. Rees
Gail A. Reisman
Andrea L. Rice
Patrick J. Ryan
Steven E. Smith
Carlos E. Sosa
Kenneth S. Tang
Mitchell C. Tilner
John S. Torii
Jessie L. Valentine
Thomas B. Walper
Linda M. Wilder-Curtis
Roxanne M. Wilson
Paul C. Workman
Elaine A. Zamora-Leon
James A. Zapp
1981
Thomas E. Althaus
Jean M. Arnwine
Seth A. Aronson
Jeff S. Baird
Harold N. Brook
Guillermina G. Byrne
Douglas G. Carroll
Alfred M. Clark, III
Michael W. Connally
Steven J. Dunning
Jan Elizabeth Eakins
Cynthia P. Flagg
Timothy R. Greenleaf
Robert B. Hubbell
Barbara A. Jewell
Andrea M. Johnson
Jeanine H. Krause
Larry D. Lewellyn
Julia C. McKinneyt
Deborah J. McNulty
Timothy P. McNulty
Lynne Green Miller
Nancy A. Mohr-Courtney
Stephen M. Nichols
Maria G. Niciforos
Dr. Peter Niciforos
Joel G. Plaisance
Donald S. Ralphs
Steven N. Richman
Clay Robbins
Richard A. Schmidt
Lee S. Smith
Jeffrey S. Stern'[
Dr. David G. Swanson
Eric M. Tairat
Leann Zunich
1982
Michele S. Ahrens
Diana L. Angelo
Barbara Archibald
Steven F. Ball
Linda M. Daves Barker
Angel Barnes
Thomas R. Bootht
Sue Bourdon
David L. Brandon
Janice Hilary Burrill
Mark A. Burris
Elaine Minow Burton
Jeffrey S. Calkins
Kenneth J. Clark
Craig Joseph deRecat
Edward J. Deason
Mark J. Drever
Christine A. Durham-Thorpe
James R. Ebert
David L. Edwards
Lori A. Feinbergt
Karen C. Freitas
Joyce A. Hopkins
Steve K. Johnson
lisa M. Kitsuta
Debra L. Korduner
Phyllis Kupferstein
Lenore Lambert
Antoinette A. LeBel
Patrick T. Loughman
Matthew J. Marnell
Clarence C. McMaster, II
Michael K. McMillan
Mary Ann McNamar
Lesley Miller Mehran
Jill A. Meltzer
Keith A. Meyer
Terese Mosher-Beluris
Knar Kouleyan Mouhibian
Larry C. Mount
Dorothy H. Nuanest
Kathleen R. O'Laughlin
Tyna C. Orren
Juliana Otis
Paul E. Pierce
Sande L. Buhai Pond
Professor John P. Poxon, Jr.
Jack H. Robbins
Vincent B. Sato
Glen A. Smith
Lee Ann Snyder
Patricia M. Snyder
John F. Stovall
Jack Stuart
Sonya Fox Sultan
Raymond M. Sutton
Timothy M. Thornton, Jr.
Gregory Breslin Thorpe
HONOR ROll Of DONORS
Joseph A. Vanderhorst
Paul H. Weisman
Michael R. Wilkinson
Victor H. Woodwortht
Julie A. Saltoun
Sblend A. Sblendorio
Paul J. Schumacher
Keith A. Sharp
Casey T. Shim, Jr.
Richard E. Simon
Nathan Singer
Stephen M. Smith
Nancy Marie Somers
Matthew F. Spaulding
John R. Szewczyk
Patricia Gertrude Vick
Michael Villalobos
John H. Walsh
1983
Maria C. Angeletti
James K. Boer
Phyllis R. Brourman
Christopher A. Burrows
Glenn N. Caplin
Thelma Jane Cebula
Michael D. Celio
Stephen L. Chesney
William F. Childs
Jeffrey H. Dasteel
Anthony A. De Corso
Jeanne M. DiConti
Christopher S. Dombrowski
Mark C. Doyle
Hon. Carol W. Elswick
Alan W. Faigin
Cheryl J. Faris
Ellen Taratoot Friedmann
1984
Abby S. Areinoff
Hon. Althea R. Baker
Jeanette S. Baugh
George G. Bayz
James M. Belna
Brenda A. Bissett
Steven R. Cerveris
Charlotte E. Costant
Mary B. Culbert
A. Diane Dahl
James G. Damon, III
Jennifer Martyn Damon
Stephen Anthony Digiuseppe
Merak Eskigian
James P. Finerty
Laurie S. Gorsline
Lloyd Greif
Sandra L. Gryder
Robert B. Heller
Kiehl Thomas Johansen
Sherry Lee Kerdman
Sherrill Kushner
Grant A. Lynd
Christopher .S. Maile
Ethan H. Margalith
Janet S. Martin
Gabriel A. Martinez
Kevin McCormick
Stacy W. McDaniel
Scott A. Meyerhoff
Margaret Milligan
Glenn Mondo
Margaret Oldendorf
Julie Randall Poblot
Robin Eliot Paley
Michael J. Ponce
Michael E. Reznick
Kemp Arnell Richardson
Judith Ann Rothrock
Rocco M. Sconzo
Meg Lori Siegler
Kimberly Ann Smith
Andrew R. Steiker
Christina Marie Stone
Cecelia A. Tripi
Lawrence J. Turner
Richard M. Vokulicht
Rory L. Wagner
Richard F. Walmark
Rebecca J. Winthrop
Erik Wylie Wong
Wei Chien Wong
Bernice L. Yew
Irene Ziebarth
(1 to r) Anne Pedersen '93, Hon. Lawrence W. Crispo '61 and
his wife, Dinah Crispo, and E6n Maloney '91 at Loyola's
Night at the Hollywood Bowl.
Maureen ~. Gallagher
Susan Marie Gill
Alan M. Gittelson
Ellen Jean Guelpa
David Hagen
Wayne E. Hinson+
Candace Ahrens Kallberg
Gloria J. Katz
Brian David Krantz
David C. Lederer
Joseph Liebman
Katherine Ann lind
Christopher D. Lockwood
Selma Mann
Sally A. Estes May
Alexandra K. Mells
Lori M. Morton
Robert W. Nagby
Alan B. Nishimura
Joanne B. O'Donnell
Tomson T. Ong
Barbara Goul Owens
Steven Vincent Phillipi
Halbert B. Rasmussen
Jane Fleischer Reid
Judith Roberts
Sandra L. Sakamotot
1985
Scott W. Alderton
Gary K. Chan
Catherine Endo Chuck
Jack D. Cohen
Paul I. Cohen
Andrea lee Bouas Crance
Kevin G. Ennis
Stephen M. Garcia
Hank M. Goldberg
lynda B. Goldman
Gregory Peter Goonan
Dinah lee Granafei
Paul H. Greiner
Raymond Guzman
Marianna Hofer
William F. Holbrook
J. Michael Hope
Gregory P. Johnson
Jayne Taylor Kacer
Grant Marylander
Jacquelyn R. Mason
Cynthia A. McFall
Stephen M. McManus
Kenneth R. O'Rourket
luc-Andre Odabashian
Geoffrey S. Payne
Martin J. Price
Michael Prihar
Cecilia M. Quick
Colleen M. Regan
Elise Rickenbach-Marylander
Francisco R. Sanchezt
J. Barry Schiavo
Phillip E. Smith
James J. Sullivan
leslie Manon Sullivan
Mark L. Sutton
Kelly D. Yamaichi
Richard Zevnik
1986
Camilla N. Andrews
Linda M. Blank
Dr. William S. Boggs
Paul R. Coble
Darryl S. Cordle
Jill W. Eshman
Gail Cooper Folan
Patrick J. Folan
Michael F. Frank
Thomas R. Gill
Thomas L. Halliwell
Nancy B. Hersman
Son Thai Hoang
Curtis C. Holmes, II
Robert R. Jesuele
Michael I. Kahn
Joan B. Kessler
Jann Muters lynn
laura B. Mclennan
Dr. Howard S. Mehler
Ken R. Minami
Christie Morehead
Frederick S. Phillips
Richard L. Picheny
Cynthia D. Reich
Martha E. Romero
Joseph M. Salamunovich
Christine D. Spagnoli
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Jeffrey Randall Stoke
Howard K. Szabo
James J. Duffy, IV
Claudia Deanne Eaton
Gail P. Flaum
Mark F. Hazelwood
K. Anne Inoue
Christopher A. Jacobs
Barbara Eve Jankowski
Jennifer Kamita
Steven M. Katz
Hon. Samuel K. Kiang
Richard H. leib
Maria Kit-Man Mak
David W. Meadows
Eric Y. Nishizawa
Dr. Jeffrey P. Phelan
Edward W. Pilot
David M. Poitras
S. Margaux Ross
Thomas A. Scutti
Daniel Paul Sedor
Cara E. Silver
Jonathan Charles Stevens
Sharon L. Tamiya
Brendan J. Thorpe
Tobin J. Trobough
R. Joseph Trojan
Michael J. Vollmer
Christine M. Yocca
Mark W. Yocca
1987
Marcia Ann Alessi
Jose Ayala
Ralph H. Blakeneyt
Ronald Howard Blumberg
Mary Ann Escalante
Amy Goldman
Julie Goren
Jeffrey P. Grogin
Mark Paul Grundman
Steven Holland
David Ward Isbell
Cindy Dee Kort
Jordan R. Kort
Moshe Jesse Kushman
Eileen Sirko lemmon
Michael Gerard McGuinness
David M. Mittleman
Mia E. Montpast
Bonita S. Mosher
Annette Nellen
Worrell DeCosta Nero
1989
Russell Paul Nowell
Julie Ilene Perkal
laurie Weinberg Rice
Barbara Ullman Schwerin
Rosemary J. Schwimmer
Mary Alice Sedgwick
Ada A. Sember
Alexander Shipman
Ami V. Silverman
Martha Anne Uelmen
Mary Kendall Caudry
Philip M. Cohen'[
Howard Philip Gundy
Jennifer Harris
Sharon K. Hulse
Richard D. Kaufman
Deirdre M. Kelly
leslie J. McShane
Nancy Miller
A. Patrick Munoz
Paul J. O'Rourke
John F. Okita
Chad T.W. Pratt
Robert L. Schreiber
lynne R. Schroeder
Neil J. Sheff
Peter D. Tremblay
Richard B. Vilsoet
Kathleen M. Wohn
Charles M. Zweiback
M. Cristina Armenta '94 spoke on Loyola Law School "Today"
at the annual Alumni Dinner celebrating
the school's 75th anniversary.
1990
1988
Lisa Agrusa
Yosi Avrahamy
William M. Behlke
Robin B. Berkovitz
lori S. Blitstein
Steve M. Callaway
Ronald M. Cole
Carla J. Debban-Waffer
Gregory T. Dion
Myrna T. Fabrick
Todd A. Fuson
Alene M. Games
Jonathan F. Golding
John T. Griffin
Scott A. Hampton
Jeffrey D. Horowitz
William J. Kahn
Elaine R. Abbott
Pamela L. Andes
larry J. Bradfish
Paul W. Chandler
Gerald E. Chester
Geoffrey D. Chin
Moira J. Curry
Timothy K. Cutler
Phillip M. Dezen
Frank Xavier Dipolito
Pamela L. Douglas
HONOR ROll Of DONORS
Olivia W. Karlin
Carolyn M.L. Kwock
Colleen McGrath
Dr. Tracey Passwaters-Hom
Carrie E. Phelan
Brian M. Regan
Nancy A. Rubin
Susan L. Schlosser
John W. Short
Edward J. Singer
Kimberly L. Turner
Steven L. Wallace
Christina M. Whitaker
Allison D. Wilensky
Dennis T. Yokoyama
1994
Christina Angeles
Joan Burns Aristei
Alan Castillo
Frank M. Crance.
Cristine D. Escobedo
Jonathan P. Fairtlough
Kelly H. Furuya
Hilary J. Hatch
George P. Hawley
Judith Ann Heinz
Yoshiko Inoue
Judy M. Lam
Andrea Beth Liebenbaum
Jennifer C. McDonald
David B. Newdorft
Lauro Pacheco
Jo Ana Saint George
Cindy A. Shapiro
Kristina E. Weaver
1991
Joan M. Williams and husband
Hon. Ernest George Williams'S 4 attended
Loyola's Alumni Night at the Hollywood Bowl with their son
George Williams (standing) and his fiancee Lup ita Lozano.
Gay T. Awakuni
Claudia Bassin
Andrea Kemp Beaubien
Hillary S. Bibicoff
Brent R. Bohn
Brian D. Boydston
Joseph A. Brajevich
Diana C. Casares
Alan I. Cyrlin
Garrison H. Davidson
Mitchell E. Green
Michael E. Hagan
John A. Harbin
Martha K. Helppie
Lydia A. Hervatin
Ranlyn T. Hill
Robert F. Hunt, Jr.
Mary L. Jenkinst
Jean M. Landry
Whitney Leibow
Karen B. Manning
Elizabeth C. Moeller
Stephen M. Moran
Robert W. Murray, Jr.
Mary T. Nachman
Neal E. Nakagiri
Ash Narayanant
Lowell H. Orren
Sam Parsi
Denise Z. Rasmussen
Steven D. Sickle
Bruce I. Sultan
Tracy A. Thomas
Kristin A. Tibbitts
Antoinette S. Waller
Peter L. Weinberger
Mary Dinius White
Michael A. Williamson
William A. Wolfe
Tim J. Yoo
D. Zeke Zeidler
1995Stefan J. Kirchanski
Kristin B. Lewis
Philip W. Luebben
Michelle D. Lustig
Robert E. Lustig
Carole S. Maclean
Ruth C. Pinkel
Robert Peter Redmond
Sandra M. Schaal
William W. Schaal
Wendy A. Scholl
Keith A. Schulner
Sanford T. Sherman
Marilyn Sipes
Patrick M. Sullivan
Jill E. Tananbaum
Judy D. Vaccaro
Suzanne R. Vaughan
Julia M. Almanzan
Eric Amdursky
Roger Armstrong
Lisa Baird
Sean Bral
Dana Butler
Joshua Cohen
Brian Cullen
Kirk C. Dizon
Amy Einstein
Paul A. Fuhrman
Fred Galante
Gary Scott Geisler
Brooke A. Gershon
Elizabeth L. Greenwood
Teri Hollander
Grace Hu
Heaja Kim
Iino Kim
Bruce H. Levine
Gina Lewis
Chris Lizza
Joan Mack
Jeff Marks
H. Reed Metzger
Edward Monroe
Kristine L. Olsen
Joseph A. Pertel
Jason S. Reichenthal
Keith Sakimura
Susanne Stamey
Phillip Tukia
Earl Ung
Tal Vigderson
Nathan Wirtschafter
Andrew Wolfberg
Cheri .Wood
]993
Michael D. Collins
Sharon L. Faris
Kevin J. Faust
Kristi Fischer
Judith A. Fournier
Nicole A. Green
Hilleri J. Grossman
Philip J. Holthouse
Glen T. Jonas
Debra L. Klevatt
Diane M. Lambillotte
Gail J. Mann
Craig D. Miller
David Peim
Peter J. Pitchess
Linda R. Rosborough
Lisa M. Simonetti
Mark A. Snyder
Debra H. Suh
Shawn J. Wachter
Molly M. White
1992
Rick Augustini
Evelyn F. Baran
Leslie A. Barnett
Stephanie A. Blatt
Bernice Conn
Sarah A. Eddy
Barbara S. Goto
Diane E. Kahn
t Gifts Matched by Employer
HONOR ROll Of DONORS
VOLUNTEERS
Thank you to all those who give of
their time to support the various
programs and activities at the Law
School. The Alumni Mentor
Program, First Year Student
Orientation, Alumni Association
Board of Governors, The Loyola
Law School Board of Visitors, the
Scott Moot Court Competition, and
the Loyola Barristers Board are just
a few of the many ways through
which alumni have supported Loyola
with donations of time and expertise
in the past year. Thank you jor
your continued support:
Katherine Adkins
Scott Alderton
Arif Alikhan
Thomas Anderle
John Anderson
Maria Angeletti
Akram Awad
Armand Ayazi
Jennifer Baldocchi
Paul Beach
Carole Bender
Martha Benoff
Ronald Berman
Stephanie Berman
Hillary Bibicoff
Lori Blitstien
Judith Bloom
David Bolstad
Brian Brandmeyer
Dawn Brookey
Terry L. Brown
Leslie Burg
Leonard Cohen
Russell Cole
Michael Collins
Elizabeth Cortez
Robert Courtney
Mary Culbert
Moira Curry
David Door
Thomas Daly
Jeff Dasteel
Janet T. Davidson
David Decker
Michael Denison
Craig deRecat
Gilbert Dreyfuss
Joseph Dzida
Lawrence Ecoff
Tal Finney
Stephen Fisch
Nicole Flood
Stephen Fox
Glenn Fuller
Michelle Futterman
Roger Goff
Jonathan Golding
Lawrence "Bud" Graeber
Mitchell Green
Lloyd Greif
Michael Guerrero
Helene Hahn
Richard Hall
Thomas Hall
James P. Hart
Mark Hattam
Angela Hawekotte
Toni Hendel
Gregg Homer
James Hughes
Ebbi Izadian
Alfred Jenkins
Glen Jonas
Diane Kahn
Barbara Kallins
Professor Jennifer Kamita
Jeffrey Kaufman
Daniel Kopman
Thomas Kristovich
Paul Lamb
Cassandra Langston
David Laufer
Terri Law
Michael Leahy
Michael Lebovitz
Sindee Levin
Matthew Lewis
Michelle Lim
Hon. Daniel Lopez
Jonathan Losk
John Makarewich
Hon. Fredrick Lower, Jr.
James P. Lower
Hugh Macneal
Hon. John K.C.Mah
Lynne Mallya
Chung Mar
Robert McCormack
Patrick McDonough
David McKenna
Joseph Mclaughlin
Larry Mclaughlin
William McTaggart, Jr.
Craig Miller
Denise Moehlman
Joanna Moore
As Regional Champions, the 1995 Loyola Law School Byrne
Trial Advocacy Team of (I to r) Kathleen Collins '95, Steven
Dick '95 and Ann MacDonald '95 went on to the
National Finals in Texas.
Thomas P. Carter
Hon. Benjamin Cayetano
Timothy Ceperly
Albert Chang
David Chodos
May Chung
Roy Clarke
Johnnie L. Cochran, Jr.
Carol Codrington
Pat Munoz
Juli Munson
Hisako Muramatsu
Hon. Kevin Murray
Mary Nachman
Neal Nakagiri
Eric Nishizawa
Jeri Okamoto
Jack Ostrow
Nick Pacheco
Patricia Peckham
Carrie Phelan
Edward Phelps
Ruth Phelps
Patricia Phillips
Jason Pomerantz
Sande Buhai Pond
Karen Powers-Brummell
Spencer Proffer
Joseph Rawlinson
Hon. Manuel Real
Charles Redmond
John Reid
Peter Riley
Mark Robbins
Judith Roberts
Martha Romero
Martha Roof
Linda Rosborough
Susan Rosenblat
Richard R. Ross
Hon. William Rylaarsdam
Nicholas Saggese
Joseph Salamunovich
Gregory Schenz
Jeffrey Sheldon
Sr. Marjorie Shelvy, D.C.
Philip Shiner
Roman Silberfeld
Cora Silver
Ami Silverman
Nathan Singer
Marilyn Sipes
Lesly Sive
Mark Snyder
Eric Sohlgren
Hon. Sheila P. Sonenshine
Richard Stack
Belinda Stith
Roger Sullivan
John Thorpe
Mitchell Tilner
Arthur Tobin
Ricardo Torres, II
Craig Triance
Richard Troop
Ame Vaughan
J. Robert Vaughan
William Vu Tam Anh
Dale Washington
Marnin Weinreb
Hon. Carl West
Meghan White
Chris Wilson
Roxanne Wilson
Beverly Williams
Timothy Winter
Rebecca Winthrop
Wei C. Wong
Kathleen Wynen
Tim J. Yoo
Irene Ziebarth
Art Zwickel
